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3.11 震災から 2年半経過した避難者の状況
―2013 年 8 月栃木県内避難者アンケート調査より―



























































































































































































































主として福 島 県から栃 木 県に避 難してこられた








































http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/fsp/proj4.html に お い
ても公表しているため、そちらを参照されたい。
























































































































































































































20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 無回答 合計
区域１ 2 15 7 5 14 6 0 0 49
区域２ 2 4 5 4 7 3 0 0 25
区域外 2 7 8 4 0 2 2 1 26
無回答 0 4 3 0 0 0 0 0 7
　 　 　 　 0
合計 6 30 23 13 21 11 2 1 107
区域 年代
20代 30代40代50代60代70代80代 無回答 合計
２．あなたやご家族は、どのくらいの頻度で避難元と避難先を行き来していますか。（区域別） 図５
1週間に1回1ヶ月3ヶ月ほと 全く行0
区域１ 2 8 11 25 2 1 49
区域２ 2 10 8 2 3 25
区域外 4 8 8 3 1 2 26
無回答 3 1 0 2 1
     



























































区域１ 区域２ 区域外 無回答





























































































































回答数 ％ 回答者数 ％




















無回答 無回答 17 16% 17 16%























富岡町 11 10%  


















 回答数 ％ 回答数 ％




４　避難指示解除準備区域（区域再編後の記入） 4 4% 25 23%
区域２ ５　緊急時避難準備区域 19 18%
６　特定避難勧奨地点 2 2%
７　指示・指定なし 22 21% 26 24%
区域外 ８　福島県その他 3 3%
９　福島県以外 1 1%
無回答 7 7% 7 7%














































































1人 2人 3人 4人 5人 6人 合計
区域１ 8 9 17 9 6 0 49
区域２ 3 6 11 3 1 1 25
区域外 6 4 7 7 2 0 26
無回答 1 1 3 2 0 0 7
　 　 　 　  




, 39 , 36%
小学生以上
がいる子育て世帯
, 21 , 20%
子どもは同
居していない
, 47 , 44%






































































行き来のある中では、1 ヶ月に 1 ～ 2 回、及び 3 ヶ






域２及び区域外では、1 ヶ月もしくは 3 ヶ月に 1
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区域１ 区域２ 区域外 無回答










































































































































































































＜ 50 代＞ 血圧．関節痛等
 精神的につかれる
 不眠、不安、むくみ










＜ 20 代＞ 体重が増えた
 本人：慢性胃炎（マンセイイエン）
 目が悪くなった
＜ 30 代＞ すぐにつかれる
 腰や首に痛みを感じるようになった。
＜ 40 代＞ HbA1C が悪化
 不規則な生活による心身不安




























0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%
高齢者がいる
高齢者はいない
悪くなった 悪くなる不安がある 変わらない 無回答
213.11震災から2年半経過した避難者の状況
















＜ 30 代＞ パニック発作の再発
 つかれる。










＜ 20 代＞ 子供等転校に供う精心状態
 なんとなく。
＜ 40 代＞ 酒の量が増えた
＜ 50 代＞ 認知、仕事、老人への不案、住宅の不案






























































＜ 50 代＞ いずれは別れなければいけない友達ち、
自分達ちとのつながり方  
＜ 70 代＞ 教育費をかけても福島と言うだけで心配
が有る。
＜男性＞

































































自主避難のため    




指定区域外だから    
指定区域外のためどうしていいかわからないし、避
難区域外であいてにしてもらえないと思うので 
避難区域ではないため。   




よくわからないため    
手続き中     
東電からの賠償送付に基づいて請求するだけ  





































































20代 5 83.3% 1 16.7% 6
30代 21 70.0% 9 30.0% 30
40代 14 63.6% 8 36.4% 1 4.5% 22
50代 8 61.5% 5 38.5% 13
60代 20 95.2% 1 4.8% 21
70代 9 90.0% 1 10.0% 1 10.0% 10
80代 0.0% 2 100.0% 2
無回答 0.0% 1 100.0% 1
　   　
合計 77 28 2
図9.東電へ損害賠償請求しましたか（年代別）
年代 請求した 請求していない 無回答 人数合計
20代 5 1 6
30代 21 9 30
40代 14 8 1 23
50代 8 5 13
60代 20 1 21
70代 9 1 1 11
80代 2 2
無回答 1 1
合計 77 28 2 107




































































































































































































































3% 17% 28% 22% 18% 12%
5 4 3 2 1 無回答
高い ← 理解度 → 低い
1%
4%
16% 18% 44% 18%
5 4 3 2 1 無回答
高い ← 満足度 → 低い
0%
3%
13% 21% 55% 7%
5 4 3 2 1 無回答
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2011 年 10%、2012 年 19%、2013 年 29% へと年々
増加し、「避難元の県に戻る予定」の回答者は





















両親のこと    
福島県だけでなく、栃木でも高速道路の無料化をし
てほしい。
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2014 年 5 月 29 日閲覧）。子育て世代のアンケートにつ
いては、県内支援団体に個別ニーズを伝えるとともに、





12 但し、質問の意図が伝わらず、無回答が多かった 1 問
については省略した。
13 福島県（2014 年 4 月 28 日）のアンケートにおいて、仮設・
借上住宅等は 69％だった。
14 区域間は、統計的な有意な差はない（P=0.561）。
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Abstract
Although three years have passed, the situations of refugees evacuating from the Fukushima Nuclear fallout 
basically have not improved. Within the 267,000 refugees, 3,028 are continuing their evacuation in Tochigi prefecture 
(a neighboring prefecture) even today. The results of the 2013 questionnaire to 107 households (distributed to 1,017 
households) give a clearer, up to date picture, in comparison to the results of brief short questionnaires in 2011 and 
2012. Furthermore, it is the first questionnaire in Tochigi which highlight problems of families with senior members 
and with comprehensive response on compensation.    
As a result of the questionnaire, it has become clear that 56% experience economic difficulties in comparison 
to before. Health situations of 68% have deteriorated or have fear that it will deteriorate, and 60% have a member 
of the household with worries in psychological health. More households with senior members tend to fear that their 
physical and psychological health situation will deteriorate. 
While 72% requested TEPCO for compensation, many of those who evacuated without government order did 
not request for compensation. Majority, 66%, did not participated in seminars which explain the compensation 
procedures because of (i) the setting (bad location and timing, difficult to attend with children); (ii) waste of time 
since they will not be compensated anyway; (iii) didn’t get the information; or (iv) stressful, could not trust TEPCO. 
Furthermore, 61% of the respondents were not satisfied with the compensation of physical damage/loss of goods, 
and 77% respondents were not satisfied with the compensation of psychological damage.
To questions about their future plans, 51% answered that they will decide about the future depending on the 
situation, and 76% could not answered when they will be go back to their home in Fukushima. The most frequent 
answer to the problems that they had was “fear of the situation not being able to plan ahead”.   
Various supports related to transportation, health, employment, housing, and information were considered 
important, including support from the recipient local government, and support for refugees from areas without 
government evacuation order. There were many additional elaborate descriptions with dissatisfaction toward TEPCO 
compensation and Government response.
It has become clear that even after 2.5 years, situation of the refugees have not improved both in terms economy 
and health. In such situation, many refugees highlight that the Government support and TEPCO compensation is not 
sufficient to improve their situation. Continuous monitoring of the situation of refugees are important to understand 
to what extent the right of the refugees -which has been disabled by man-made disaster- have or have not been 
recovered.   
（2014 年 5 月 29 日受理）
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